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ABSTRAK  
PERBEDAAN TINGKAT KECEMASAN SISWA PUTRA DI 
BERBAGAI POSISI PADA PEMAIN FUTSAL  
  
Naufal Aqil Fauzan  
NIM. 1701867  
    
Pembimbing I  : Dr. Surdiniaty Ugelta, M.Kes, AIFO  
  
Kecemasan merupakan suatu kondisi emosional yang ditandai dengan rasa 
takut, dan tidak jelas sumbernya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji apakah 
terdapat perbedaan tingkat kecemasan siswa putra di berbagai posisi pada 
futsal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
populasi penelitian ini dilakukan di SMAN Jatinangor. Teknik penelitian 
populasi untuk menentukan jumlah sample sebanyak 30 orang. Instrument 
penelitian ini menggunakan instrument angket tertutup yang sudah disediakan 
jawaban. Untuk uji penelitian digunakan One Way Anova. Hasil dari 
pengolahan data serta analisis data menunjukkan bahwa nilai P – value 0.956 
> 0.05, maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan antara tingkat 
kecemasan siswa di berbagai posisi pada pemain futsal.  
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ABSTRACT  
DIFFERENCES IN ANXIETY LEVEL OF MALE STUDENTS IN 
VARIOUS POSITIONS IN FUTSAL PLAYERS  
  
  
Naufal Aqil Fauzan  
NIM. 1701867  
    
Advisor I    : Dr. Surdiniaty Ugelta, M.Kes, AIFO  
  
Anxiety is an emotional condition characterized by fear, and its source is 
unclear. The purpose of this study was to examine whether there were 
differences in the level of anxiety of male students in various positions in futsal. 
The research method used is a survey method with a population of this study 
conducted at SMAN Jatinangor. Population research technique to determine 
the number of samples as many as 30 people. This research instrument uses a 
closed questionnaire instrument that has provided answers. For the research 
test, One Way Anova was used. The results of data processing and data analysis 
show that the P value - value 0.956 > 0.05, then H0 is accepted, which means 
that there is no difference between students' anxiety levels in various positions 
on futsal players.  
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